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La elección de esta línea de Trabajo de Fin de Grado (TFG), viene dada por mi                
interés personal en este tipo de propuestas. Este se motiva a raíz mi participación en               
varios proyectos de Aprendizaje y Servicio (ApS) desde el segundo curso de la carrera.              
Incluso, he podido participar como alumno colaborador en un proyecto de Aprendizaje            
y Servicio, el cual tuvimos la oportunidad de exponerlo mediante un póster en el ​XV               
Congreso Internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva          
celebrado en Granada en 2018. 
 
Estas experiencias, me han permitido comprobar la eficacia de esta metodología y            
me han brindado la oportunidad de efectuar muchas reflexiones, reconstrucciones del           
pensamiento y cambios de mirada hacia la infancia y hacia el mundo. He podido              
construir una opinión crítica, adquirir valores y ver la diversidad como una virtud para,              
en definitiva, posicionarme como futuro maestro de infantil que trabaja en pro de la              
Educación Inclusiva.  
 
Creo que esta metodología pone en juego principios de inclusión, al alumnado            
como protagonista, dejando atrás la concepción tradicional del profesorado como          
instructor y los niños y las niñas como oyentes. En cambio, el ApS conecta              
directamente con los intereses de los niños y las niñas. Además, mediante esta             
metodología se consigue una transformación en los entornos donde se lleva a cabo, ya              
que tiene como principio básico la detección de necesidades de este entorno y su              
abolición, total o parcial. Con lo cual, el ApS ayuda a cambiar los espacios en los que se                  
encuentran necesidades, las cuales pueden ser motivo de exclusiones y, por lo tanto,             
fomenta la creación de espacios inclusivos. Además, el ApS invita a pensar sobre la              
exclusión en sí misma tomando conciencia de las necesidades citadas. 
 
En el presente trabajo se muestra todo el proceso de la metodología del             
Aprendizaje y Servicio. En este, encontraremos una fundamentación teórica sobre la que            
se sustentan los pilares de esta metodología, para así conocerla mejor e identificar las              
bases sobre las que se sustenta. Posteriormente y como se puede apreciar en el índice de                
1 
este trabajo, se justifica en profundidad el porqué de esta propuesta. En dicho apartado              
se encuentra también la contextualización. Este proyecto de ApS se ha articulado en el              
centro donde realicé las prácticas de cuarto curso del Grado de Educación Infantil, un              
centro concertado, en las aulas de tres años. Teniendo en cuenta el contexto y partiendo               
de una experiencia previa del alumnado, el desarrollo de una carrera solidaria, se ha              
puesto en práctica diseño metodológico de un proyecto de ApS, el cual se ha llevado a                
la realidad. Esto ha permitido obtener una evaluación de este, lo que nos brindará              
numerosas oportunidades de reflexión. El haber llevado a práctica el proyecto, permite            
hacer un análisis asentado de la realidad para poder seguir aprendiendo y conociendo             
más sobre esta metodología; y sobre todo permite adquirir experiencia práctica para            
descubrir cómo llevarla a cabo de la manera más óptima y próxima a los principios de                
esta y a la Educación Inclusiva en Educación Infantil. Finaliza el TFG con un apartado               
de conclusiones, la relación de referencias bibliográficas y anexos que ilustran el            
desarrollo del proyecto de ApS. 
 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Con objeto de fundamentar este TFG y poder comprender dicha metodología,           
vamos a profundizar en la misma presentando un elemento fundamental en el que se              
basa el Aprendizaje y Servicio, como es la inclusión. Haremos una distinción entre qué              
es ApS y qué no lo es, para terminar con una relación entre la Educación Inclusiva y el                  
ApS y, algunas experiencias de esta metodología en Educación Infantil.  
 
2.1 Educación inclusiva en Educación Infantil 
 
La educación inclusiva ha tenido una evolución durante las últimas décadas en las             
que ha intentado desprenderse poco a poco de las culturas, políticas y prácticas             
segregadoras e integradoras, para ir dando paso a una opción distinta que busca la              
equidad y acabar con la exclusión. Por eso, debemos partir de la premisa de que la                
inclusión es un proceso, un camino que hay que recorrer poco a poco, en el cual hay que                  




ya que no existe una inclusión perfecta que abarque todas las dimensiones que la define.               
Estas, según el ​Index for Inclusion se concretan en culturas, políticas y prácticas. Por              
tanto, no existe una escuela totalmente inclusiva. 
 
​Inclusión es un proceso. La educación inclusiva no es algo que tenga que ver               
meramente con facilitar el acceso a las escuelas ordinarias a los alumnos que han              
sido previamente excluidos. No es algo que tenga que ver con terminar con un              
inaceptable sistema de segregación y con lanzar a todo ese alumnado hacia un             
sistema ordinario que no ha cambiado. El sistema escolar que conocemos- en            
términos de factores físicos, aspectos curriculares, expectativas y estilos del          
profesorado, roles directivos- tendrá que cambiar. Y ello porque educación          
inclusiva es participación de todos los niños y jóvenes y remover, para conseguirlo,             
todas las prácticas excluyentes. ​(Barton, 1998, citado en Booth y Ainscow, 2000, p.             
230) 
 
A partir de este texto parafraseado, encontramos semejanzas con la definición de            
la UNESCO (2005, p.14):  
 
La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y              
responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una               
mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y           
reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. [...] El propósito de la              
educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos            
ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una                
oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender.  
 
Como podemos observar, en la definición de la UNESCO (2005) y en la de              
Barton (1998), se da importancia a la reducción de la exclusión, dentro y fuera del aula,                
así como fomentar la participación de todo el alumnado en los procesos de             
enseñanza-aprendizaje y en todas las actividades, curriculares y extracurriculares que se           





Tampoco debemos obviar que la diversidad hay que entenderla como una riqueza,            
la cual implica cambiar la mirada para ver las virtudes y la cantidad de beneficios que se                 
obtienen gracias a la diversidad humana. Además, si no se entendiera la diversidad             
como tal, estaríamos fomentando la escuela como una fábrica en la que solo hay cabida               
para un predeterminado tipo de estudiante, como nos hace ver Tonucci (1970) en su              
viñeta “La fábrica de la educación” (véase Anexo I).  
 
A raíz de estas premisas, debemos plantearnos: ¿Realmente se camina hacia la            
inclusión?, ¿existen metodologías inclusivas? Compartiendo la idea de Echeita y          
Sandoval (2002) mencionada anteriormente, durante este tiempo se han puesto en           
marcha un gran abanico de iniciativas denominadas como “inclusivas” o relacionadas           
con la intención expresada en 1994 en Salamanca, con motivo de la Conferencia             
Mundial ​sobre “​Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad” ​(UNESCO,         
1994), de renovar y cambiar los procesos exclusivos y segregadores que existen en la              
educación, para llevarlos a cabo de forma real y que esto no sea una utopía. 
  
La problemática en este aspecto es que se han evidenciado propuestas que            
simplemente han modificado la fachada en sus diseños, pero en el interior de estas              
seguimos encontrando restos de la escuela integradora y segregadora que se resisten a             
una renovación completa y, al final, no permiten seguir caminando hacia la inclusión.  
 
Por ejemplo, en Educación Infantil, vemos como en muchos centros se trabaja            
bajo la metodología de los proyectos, la cual si se realiza correctamente, partiendo de              
las necesidades y motivaciones del alumnado, sí puede promover la inclusión. El            
problema es que muchas veces esta metodología está desvirtuada por las editoriales,            
puesto que han hecho de esta un negocio a través de los libros para trabajar esta                
metodología con proyectos prediseñados en los que se dan por hecho que atienden a la               
diversidad pero, en realidad, no concuerda con uno de los principios básicos de esta              
metodología, como es que se trabaje a partir de los centros de intereses del alumnado,               





No obstante, por suerte, existen numerosas experiencias en las que la inclusión si             
está tomando un papel fundamental y está siendo el eje central de los colegios, habiendo               
una concordancia entre su PEC (Proyecto Educativo de Centro) y sus prácticas. Por             
ejemplo, en el CEIP María Zambrano situado en la localidad de Mijas (Málaga), vemos              
como su metodología en Educación Infantil, llamada los Ambientes, están          
completamente diseñados desde el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), lo cual           
permite diseñar desde la universalidad, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y,             
ofrecer una metodología en la que se aceptan múltiples formas de implicación,            
representación y expresión obteniendo, además, resultados increíbles y siendo el centro           
con mayor número de solicitudes de matrícula de la zona. 
 
La inclusión también está reflejada a nivel legislativo en el currículo de            
Educación Infantil, la Orden del 5 de agosto de 2008 que ordena el currículo de la                
Educación Infantil destaca que “los centros de Educación Infantil, podrán organizar los            
bloques de contenidos de manera flexible, optando por aquella fórmula que mejor se             
adapte a su contexto y situación y teniendo en cuenta el principio de atención a la                
diversidad” (p.17).  
 
Este fragmento, localizado en el apartado de competencias del currículo, ofrece la            
posibilidad de diseñar desde la universalidad (DUA), es decir, de una forma flexible que              
se ajuste a las necesidades del contexto, por lo tanto, se desmonta el mito de que la ley                  
te obliga a trabajar únicamente con los libros o métodos de las editoriales. Un hecho               
destacable de este apartado es que no hace referencia a las necesidades del alumnado, al               
igual que dice Miguel López Melero (2015, p.20). “¡Cuándo dejaremos de hablar de             
niños o niñas con necesidades educativas especiales o niños y niñas de integración y              
hablemos de barreras que encontramos en los procesos de enseñanza y aprendizaje!”​.            
Con esto, el peso de las necesidades recae sobre el contexto y no sobre el alumnado                
como se ha hecho, y se hace aún, en muchos centros educativos.  
 
En la misma Orden del 5 de Agosto de 2008 se dice que “la educación tiende a                 




incorporación activa en la sociedad” (p.19). Para que esto se cumpla debemos optar por              
metodologías que atiendan a la diversidad, no vale achacar nuevamente al alumnado que             
no es capaz de adquirir las capacidades y competencias necesarias cuando sólo se les ha               
ofrecido una única vía de aprendizaje.  
 
Como hemos visto, concretamente las políticas de atención a la diversidad           
encontradas en la legislación española, se opta por la inclusión; a la hora de llevarlo a la                 
práctica y en cuanto a las normas y los procesos de escolarización del alumnado              
diagnosticado como de necesidades educativas especiales provoca situaciones de         
exclusión cuando estos desembocan en la escolarización de centro de educación especial            
o en su defecto, aulas específicas (Susinos y Parrilla, 2008). Esta visión no solo la               
defienden algunos profesionales de la educación sino también familiares e instancias           
sociales (Echeita, 2006). Es decir, la teoría, a nivel legislativo, incluye la inclusión             
educativa en su normativa (LOMCE, 2015), pero la traducción burocrática y la realidad             
es que, a la hora de los procesos de escolarización y la práctica en muchos centros                
educativos, como el ejemplo mencionado con anterioridad, desvirtúan el sentido de los            
principios de la Educación Inclusiva y son todavía un lastre que impide que se siga               
avanzando hacia la inclusión.  
 
Con esto lo que venimos a decir, es que la inclusión ha tenido una gran evolución,                
pero hay que seguir transformando todas las dimensiones para que, poco a poco, vayan              
desapareciendo los restos de la escuela segregadora e integradora. Para que se vayan             
incluyendo metodologías que atiendan a las necesidades del alumnado, lo haga partícipe            
y protagonista de su aprendizaje, de modo que se cumplan con las intenciones             
plasmadas en la UNESCO y en la normativa vigente para, en definitiva, seguir             
transformando los entornos de exclusión y nos sigamos aproximando a una inclusión            








2.2 ¿Qué es ApS? y ¿qué no es ApS? 
 
El Aprendizaje y Servicio es una metodología que existe desde hace varios años,             
con lo cual no es una metodología realmente nueva. Los componentes de esta son              
totalmente familiares, ya que todos sabemos a qué nos referimos al hablar de             
aprendizaje, en cambio, el término servicio puede a veces sonar de forma incómoda,             
pero se soluciona cuando hablamos de voluntariado, solidaridad o compromiso cívico.           
Lo peculiar del ApS, así como su punto más fuerte, es que la combinación de sus                
componentes crea una metodología mucho más potente que cualquiera de sus elementos            
por separado (De la Cerda, Graell, Martín, Muñoz y Puig, 2009).  
 
Los elementos, o ingredientes, del Aprendizaje y Servicio, son los pilares sobre            
los que se sustenta dicha metodología, sin los cuales no podríamos realizar este tipo de               
proyectos. Todos esos ingredientes son igual de importantes y no se puede prescindir de              
ninguno de ellos. Dichos ingredientes son: necesidad, servicio, aprendizajes, alianzas,          
reflexión y horizontalidad.  
 
Comenzaremos con la necesidad, pues esta es el punto de partida para empezar a              
trabajar en un proyecto de ApS. Esta, se detecta a partir de un análisis de la realidad y el                   
entorno para poder detectar cuales son las necesidades que se existen. Para ello, se debe               
tener en cuenta a las personas de dichos contextos, ya que serán ellas quienes mejor               
conozcan su entorno y además, de esta forma, toman conciencia y se sensibilizan de las               
necesidades que existen. Todo este proceso servirá para concretar cuál va a ser el              
servicio que se va a realizar y qué alianzas debemos buscar para que el proyecto se                
pueda llevar a cabo.  
 
Continuaremos con el servicio, el cual, como se menciona en el párrafo anterior,             
requiere de un análisis previo para detectar la necesidad y que el servicio que se va a                 
realizar esté relacionado con esta. El servicio es una actividad, una acción… la cual              
tiene como objetivo abolir o minimizar la necesidad detectada o al menos cubrir una              




respuesta, completa o parcialmente, a la necesidad social que se ha detectado en el              
entorno en el que se va a realizar el proyecto de ApS. Para llevar a cabo este servicio, es                   
muy importante establecer redes de participación con las alianzas y con todas las             
personas del entorno, ya que esto, además de proporcionar una mayor riqueza al             
proyecto, dará lugar a una concienciación mayor de las necesidades y a fomentar los              
cuatro pilares educativos de Delors (1996) aprender a conocer, aprender a hacer,            
aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos pilares son sobre los que debe estar                
sustentada la educación, pues hacen referencia a aprendizajes no solo educativos, sino            
que se refieren a aprendizajes sociales que ayuden a la convivencia entre todas las              
personas.  
 
El siguiente ingrediente, los aprendizajes, también son muy importantes pues es           
uno de los dos componentes del ApS, los cuales deben tener una relación con el               
servicio, lo cual es sumamente beneficioso porque dota de realismo a lo que se está               
aprendiendo. Es decir, no se aprende por aprender ni se hace por hacer, sino que todo                
tiene un sentido y un por qué. Esto hace que los aprendizajes sean mucho más               
significativos para el alumnado y además aumenta el grado de motivación, siendo este             
un aspecto clave para el aprendizaje. En este sentido se comparte la idea con Piaget               
(1978), citado en Tomlinson (2005, p.3) cuando habla de que la motivación es mayor              
cuando se sienta afinidad, interés o pasión por lo que se está estudiando, algo que se                
obtiene si lo que estamos aprendiendo tiene como finalidad la solución de un problema              
real del entorno. Estos aprendizajes, si hablamos de una propuesta didáctica, los            
articulamos a través de una secuencia de proyecto, que atraviesa las fases de activación              
de ideas previas y motivación, investigación y profundización y, cierre.  
 
Las alianzas, son los apoyos y las ayudas que permiten que se desarrollen los              
proyectos de ApS. Estas pueden colaborar de diversas formas, desde donaciones,           
impartiendo una formación, participando de forma activa, actuando como         
intermediarios entre asociaciones, organizaciones, personas, etc. Este ingrediente,        
aunque a veces sea como la cara oculta del proyecto, es un elemento fundamental, sin el                





Por último, la reflexión y la horizontalidad, son elementos que están presentes en             
todo momento, desde el principio del proyecto. Estos, son muy importantes pues            
permiten ir comprendiendo todo lo que sucede: cómo el servicio y aprendizaje va             
cobrando un sentido. Además de proporcionar una visión crítica, tanto al alumnado            
como alianzas y participantes, de el origen de la necesidad, el aprendizaje y el servicio               
que se ha realizado. Por otro lado, permite que todo el mundo pueda participar en               
cuanto que las relaciones, y los poderes se entienden desde esa horizontalidad,            
sintiéndose parte implícita del proyecto y sintiendo que tienen un papel en el mismo, es               
decir, que se tienen en cuenta las voces de todas las personas.  
 
Continuamos indagando más sobre esta metodología para delimitar qué es          
Aprendizaje y Servicio y qué no. Para ello, destacaremos la definición de Aprendizaje y              
Servicio, Puig, Batlle, Bosch & Palos (2007), citado en Mendía Gallardo (2012) indican             
que es: 
(…) una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a             
la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes             
aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad              
de mejorarlo (p. 73).  
 
Esta combinación tiene que ser proporcional y no puede existir un exceso de             
ninguno de los componentes, para comprenderlo mejor usaremos una tabla.  
Figura 1.​ ​Cuadrantes del aprendizaje-servicio. Fuente: Service-Learning Center (1996),  




Esta tabla nos permite ver de una manera clara la proporción de los componentes              
del ApS, ya que, si hubiera una descompensación podría darse la confusión con otro              
tipo de actividades como el voluntariado, en el caso de que hubiera exceso de servicio y                
poco aprendizaje o, trabajos de investigación, si el aprendizaje fuera el eje central y el               
servicio se quedara en un segundo plano. Por lo tanto, es muy importante la igualdad               
entre aprendizaje y servicio para que se cumpla lo anteriormente mencionado y la             
combinación de ambos sea el punto fuerte de esta metodología.  
 
2.2.1 Fases en los proyectos de Aprendizaje y Servicio 
 
Para seguir diferenciando entre qué es ApS y qué no lo es, analizaremos una de               
las confusiones de las que hablábamos en el punto anterior. Esta puede surgir a la hora                
de hablar del trabajo por Proyectos y el ApS, ya que este último tiene una base de                 
trabajo por Proyectos, aunque existen diferencias que hay que destacar para no            
confundir estas metodologías.  
 
Analizando la puesta en práctica del trabajo por proyectos y del ApS, encontramos             
también algunas semejanzas y diferencias. Por un lado, el desarrollo de un proyecto de              
Aprendizaje y Servicio sigue unas fases en las que se da la combinación de los               
elementos que hemos mencionado anteriormente. Para las fases tomaremos de          
referencia las expuestas por Mendia (2011) en un video de difusión de ApS, aunque se               
combinará con otros autores. Estas fases son: análisis de la realidad, propuesta de ideas,              
planificación del proyecto, realización del proyecto, evaluación y celebración (Mendia,          
2011)  
 
Fase 1. ​Análisis de la realidad: 
 
Este lo realizan el/los miembro/s que promueven el proyecto de ApS, los cuales             
deberán detectar una necesidad social para, como hemos mencionado anteriormente,          
partir de esta para diseñar el proyecto. Compartiendo la idea de Puig, Batlle, Bosch y               




proyecto de ApS. Otra opción, es buscar alguna experiencia ya realizada de ApS e              
intentar darle continuidad a esta, para ello se puede tomar a alguna persona de referencia               
del proyecto que queremos continuar para que muestre algunas consignas, así como la             
necesidad inicial, para poder tomarlo como punto de partida. Por último, se puede             
buscar la asociación con alguna organización o persona, la cual tenga alguna            
experiencia cercana y a partir de esta realizar el proyecto de ApS.  
 
Fase 2. ​Propuesta de ideas:  
 
En esta fase se comienza a dar forma al ApS. Para ello, se debe tener en cuenta al                  
alumnado, de modo que tomen un papel protagonista en este. Lo ideal es crear un               
espacio de diálogo, como por ejemplo la asamblea, en la cual los niños y las niñas                
puedan expresarse libremente. En esta parte del proyecto también se realiza un diseño             
general del mismo y se comienza a pensar en las alianzas que pueden colaborar en este                
para ir incluyéndolas en el diseño (Puig, 2009). 
 
Fase 3. ​Planificación del proyecto:  
 
Para llevar a cabo la planificación, es fundamental la colaboración de todas las             
personas implicadas, las alianzas, organizaciones, promotoras beneficiarias, etc. En esta          
fase hay que desarrollar los aprendizajes que se van a realizar, con sus respectivas              
actividades, así como el servicio y en qué momento van a participar las alianzas. Es               
importante especificar qué papel tendrá cada persona, cuál va ser su papel en el proyecto               
y cuáles sus responsabilidades, para que pueda fomentarse de manera idónea el trabajo             
cooperativo  (Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2007) 
 
Fase 4. ​Realización del proyecto: 
 
En esta fase se lleva a la práctica el desarrollo del proceso de aprendizaje y se                




diseñada en la fase anterior. En este momento cobran sentido los aprendizajes            
construidos y el servicio que se ha realizado.  
 
Fase 5. ​Evaluación: 
 
Para la evaluación, se tendrá en cuenta a todas las personas que han participado en               
el proyecto, pues la importancia de tener la opinión desde distintas miradas es muy              
importante, ya que nos permitirá tener una visión más amplia y por lo tanto podremos               
mejorar mucho más los futuros proyectos. Además, al igual que en nuestro proyecto             
concretamente, al tener al alumnado implicado de forma directa, hay que realizar una             
evaluación que se ajuste a sus necesidades y características. Para ello podemos usar             
herramientas como las asambleas (¿Qué os ha gustado más? ¿Qué no os ha gustado?              
¿Qué se podría mejorar?), fichas de recogida de información en las actividades, la             
observación directa, cuaderno con anotaciones, etc.  
 
Fase 6. ​Celebración:  
 
La última fase, no por ello menos importante, como indica su propio nombre,             
consiste en crear un momento, un espacio en el que celebrar el proyecto realizado,              
dialogar… Como dicen Puig, Martín, y Batlle (2009), este espacio permite consolidar            
los lazos con las alianzas, agradecerles su participación… En definitiva, es realizar una             
especie de cierre de todo el proyecto para terminar este con buenas sensaciones.  
 
Por otro lado, siguiendo con la comparación entre el ApS y el trabajo por              
Proyectos, Carmen Díez Navarro (1998), muestra cuales son las fases que sigue para el              
diseño y desarrollo de un Proyecto.  
 
1. Elección del tema de estudio: El cual debe ser elegido por el alumnado y puede               





2. ¿Qué sabemos y qué queremos saber?: En este momento se empiezan a conocer             
las ideas previas del alumnado y se recoge qué es lo que quieren aprender.  
3. Comunicación de las ideas previas y contraste entre ellas: El alumnado a modo             
de tertulia, creando un espacio libre de diálogo, transmite sus ideas previas sobre             
el tema.  
4. Búsqueda de fuentes de información: En esta fase se buscará cómo y dónde             
encontrar respuesta a las preguntas planteadas en las anteriores fases.  
5. Organización del trabajo: El profesorado organizará el trabajo de la siguiente           
forma:  
- Establecimiento de objetivos 
- Distribución del tiempo 
- Organización del espacio 
- Organización de actividades 
- Pautas de observación 
- Pautas de colaboración con la familia y el entorno 
6. Realización de actividades: En este momento se trabajarán todas las actividades           
diseñadas, de modo que todo el alumnado pueda participar en estas y se atienda              
a las necesidades de este.  
7. Elaboración de un dossier: Esta fase consiste en una recopilación de lo que se ha               
hecho durante el proyecto. El formato puede ser variado. 
8. Evaluación: Aunque la evaluación se realice de forma continua, en este último            
momento se evaluará si se han dado respuesta a las cuestiones planteadas por el              
alumnado, además de una autoevaluación personal y del proyecto.  
 
Como vemos tras analizar las fases de ambas metodologías, encontramos puntos           
en los que las dos se encuentran como la búsqueda de una necesidad, la planificación y                
desarrollo de actividades, la evaluación… pero, la principal diferencia es que el trabajo             
por proyectos nace a partir de la detección de una necesidad educativa que surgen en la                
cotidianeidad del aula, según Díez Navarro (1998, p.35) “las ideas surgen sin cesar y es               
importante aprovecharlas porque son la tónica del pensamiento del niño, emergen, son            




dejarlo pasar”. En cambio, el ApS nace de la detección de una necesidad social, a partir                
de la cual se realizará un servicio mientras se aprende. Además, de este modo el ApS                
cumple con lo citado en la normativa del currículo de Educación Infantil, en la Orden               
del 5 de Agosto de 2008 cuando dice que la escuela debe contribuir a que el alumnado                 
desarrolle capacidades como “observar y explorar su entorno físico, natural, social y            
cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para          
conocer y comprender la realidad y participar en ella de forma crítica” (p.21). Algo que               
con el ApS se cumple perfectamente, pues el hecho de detectar problemas sociales del              
entorno e intentar solucionarlos mientras se aprende, hace que se aproximen a este             
participando de forma activa, generando por lo tanto hechos significativos y           
permitiendo comprender la realidad de forma crítica, pues de este modo se sienten parte              
del entorno.  
 
2.3 Aprendizaje y Servicio y Educación Inclusiva 
 
Partimos de la base de que el Aprendizaje y Servicio es una metodología             
inclusiva, ya que uno de sus objetivos principales es dar respuesta a las necesidades de               
todo el alumnado. Podemos concretar que el Aprendizaje y Servicio ayuda a caminar             
hacia la inclusión porque mediante estos proyectos se fomenta la transformación de            
espacios excluyentes, la eliminación de barreras y, en definitiva, desde esta metodología            
se pueden abarcar las tres dimensiones del ​Index for Inclusion que citamos en el              
apartado de Educación Inclusiva.  
 
Esta metodología, también permite la participación de todo el alumnado como           
menciona Ainscow (2000), la intervención de todo el alumnado independientemente de           
sus necesidades y características es algo que es sumamente importante, ya que hay que              
buscar todos los caminos necesarios para que todo el alumnado pueda acceder a las              
mismas oportunidades de aprendizaje. Además, el ApS permite la participación de toda            
la comunidad educativa, activando la concienciación de la ciudadanía sobre las           
necesidades de su entorno, compartiendo con Jurjo Torres (2008) la idea de que todas              




próximos y, además, debemos educar al alumnado a que sea crítico desde infantil para              
que puedan reconocer estas alteraciones en la sociedad. Es más, el Aprendizaje y             
Servicio no solo es una metodología inclusiva cuyos frutos únicamente son a nivel             
educativo, sino que como dice Roser Battle (2013) el Aprendizaje y Servicio es una              
herramienta de desarrollo comunitario y cohesión de la comunidad, pues implica a toda             
la comunidad educativa en el proyecto, lo que permite que no solo se desarrollen              
aprendizajes ricos en el alumnado sino que genera capital humano, lo cual es             
sumamente beneficioso para la sociedad y un factor decisivo en la eficacia de los              
sistemas educativos, como vemos en los estudios de Putnam o Fukuyama (Extraído de             
Roser Batlle 2013, p.10)  
 
2.4 Aprendizaje y Servicio en Educación Infantil 
 
Existe la opinión de que en Educación Infantil, el alumnado no está            
suficientemente capacitado como para involucrarse en proyectos de este tipo, en los            
cuales se les dota de protagonismo, se le da importancia a sus voces y opiniones y, son                 
los promotores incluso del propio proyecto de Aprendizaje y Servicio. En cambio, para             
quien suscribe este trabajo, este pensamiento responde a un cliché que se arrastra de la               
escuela tradicional, en la que el alumnado siempre ha sido un mero espectador y              
receptor de lo que el profesorado transmitía en las clases, dicho con otras palabras, han               
sido participantes de una instrucción. 
  
Es cierto que, en la bibliografía de experiencias de proyectos de Aprendizaje y             
Servicio, encontramos pocos proyectos en los que el alumnado sea promotor de estos.             
Esto puede deberse a la concepción que hemos comentado, de que el alumnado de              
Educación Infantil no está capacitado para esta tarea.  
 
Desde la experiencia, personal y de numerosos autores y autoras y promotores y             
promotoras del ApS, como Puig, Batlle, Bosch y Palos (2007) y Batlle (2013) se puede               
corroborar que la idea plasmada en el párrafo anterior es totalmente incierta. Es más,              




el grado de Educación Infantil donde se estudia dicha metodología y se llevan a cabo               
proyectos de ApS en asignaturas como Atención a la Diversidad (Asignatura de 2º),             
Culturas, Políticas y Prácticas Inclusivas en Educación Infantil (Optativa de 3º en la             
mención de Educación Inclusiva) y en Fundamentos Pedagógicos de la Infancia           
(Asignatura de 4º). En este sentido se puede hacer referencia a la existencia de distintas               
propuestas que evidencian la posibilidad de la acción, entre ellas podemos destacar            
tanto trabajos en el marco de asignaturas, como Trabajos Fin de Grado. Algunos de              
ellos son: la investigación que realizó para su TFG Calle de los Santos (2018), de la cual                 
hemos extraído experiencias de Aprendizaje y Servicio divido en tres tipos según el             
papel del alumnado de Educación Infantil: ​Alumnado de Educación infantil como           
beneficiario, Alumnado de Educación Infantil como alianza y Alumnado de Educación           
Infantil como promotor.  
 
Tras analizar el recuadro, podemos observar que las experiencias con el alumnado            
de infantil como beneficiario superan en número a las otras, en las que este tiene un                
papel más protagonista, cuando actúan de promotores por ejemplo. Algunas de las            
experiencias en las que el alumnado de Educación Infantil participa en el proyecto como              
promotores son:  
 
- La voz y el silencio del alumnado. (TFG Grado de Educación Infantil. Esther 
Ana González Souto. Universidad de Cádiz).  
- Juntos/as, aprendemos más y ayudamos mejor: Una experiencia de 
aprendizaje y servicio en Educación Infantil. (TFG Grado de Educación 
Infantil. Esther Carrasquilla Hernández. Universidad de Cádiz).  
- Educación para la paz: cuido de mí mismo, cuido de los demás y cuido de lo 
que me rodea. (Batlle 2013)  
- Señalicemos el colegio para que sea más agradable. (Puig, Batlle, Bosch y 





Por tanto, desde este trabajo pensamos que debemos contribuir más a este tipo de              
propuestas, para fomentar la participación del alumnado como protagonista de su           




El motivo por el cual escogí el ApS como línea de TFG, fue principalmente              
porque esta metodología ha sido la que me ha brindado un mayor número de              
experiencias y aprendizaje a lo largo de la carrera y, porque está totalmente relacionada              
con la mención que he escogido, Inclusión y Atención a la Diversidad.  
 
Considero sumamente relevante esta línea, pues sale de lo común, es decir, es una              
metodología que tiene muchísima fundamentación teórica, pero pone en marcha          
procesos de enseñanza y aprendizaje reales, sujetos a situaciones de la vida cotidiana,             
las cuales van más allá de los libros de textos, considerándose además una metodología              
inclusiva.  
 
Otro motivo que me impulsó a escoger este TFG, asumiendo los riesgos que             
conlleva realizar un proyecto de Aprendizaje y Servicio pues no puede fallar ninguno de              
sus elementos, fue que tras mis dos años de prácticas en los colegios, he podido detectar                
muchas necesidades que podían ser un perfecto motivo para comenzar un ApS.            
Concretamente en el centro donde he realizado el Prácticum II, y este proyecto, tiene              
una gran necesidad de incorporar metodologías innovadoras e inclusivas en la           
Educación Infantil. Con lo cual, de este modo por un lado se intenta solucionar esta               
necesidad y, además, contribuimos a que el ApS vaya ampliando su carpeta de             
experiencias realizadas en la etapa de Educación Infantil y pueda seguir expandiéndose            
poco a poco.  
 
Creo que un punto fuerte, a la vez que relevante, del Aprendizaje y Servicio, es               
que son proyectos que normalmente no quedan en el olvido, sino que desde la propia               




trascendencia en el tiempo. Dicho con otras palabras, no es una secuencia didáctica que              
se realiza y se guarda en el armario, sino que desde esta metodología se intentan               
establecer muchas redes de conexión, siempre implican a muchas personas y se deja una              
especie de cabo suelto, a partir del cual se puede seguir tejiendo un nuevo proyecto que                
renueve el anterior, o que sirva como nexo de conexión para comenzar uno nuevo.  
 
La idea de que el ApS genera un impacto, no solo en el colegio donde se ha                 
realizado, sino en el entorno donde se ha llevado a la práctica, ha sido otra motivación                
para continuar con esta línea. Creo que la Educación debe ir más allá de lo que se                 
encierra entre las paredes de un colegio, creo que hay que abrir las puertas al entorno y a                  
las personas que se encuentran en este, para que se genere ese impacto social, de modo                
que no solo se beneficie al alumnado, sino que se beneficie a todas las personas que                
viven en dicho entorno; y el ApS consigue que estas situaciones se hagan realidad. Con               
esto accederíamos a un concepto mucho más amplio de la diversidad y de la inclusión,               
porque ya no estaríamos encerrando estos conceptos en las aulas y en los centros              
educativos, sino que cambiamos la mirada y vemos más allá, vemos la diversidad en la               
sociedad, en cualquier ámbito de la vida cotidiana, consiguiendo que los valores de             
solidaridad, respeto, equidad… lleguen a más personas y no solo se queden en el              
colegio.  
 
3.1 Objetivos personales del proyecto 
 
Para tener una idea más clara, hemos realizado una tabla con los objetivos             
personales sobre los que hemos partido para la realización de Trabajo Fin de Grado, que               
se concreta en el diseño, desarrollo y evaluación de un proyecto de Aprendizaje y              
Servicio. 
 
Tabla 1.  







Objetivos personales del proyecto 
Conocer en profundidad las virtudes y puntos débiles propios a la hora de poner en marcha un proyecto de                   
Aprendizaje y Servicio 
Contagiar esta metodología en el centro que se ha realizado 
Fomentar el lenguaje inclusivo en las reuniones con las alianzas y participantes 
Realizar un trabajo cooperativo entre profesorado de infantil, alianzas y Jefe de Estudios 
Concienciar sobre la solidaridad y ver los beneficios obtenidos cuando se combina con aprendizajes 
Potenciar la importancia del diálogo entre el profesorado y el alumnado 
Implicar a la familia en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
Considerar la diversidad como una riqueza 
Fuente: Realización propia 
 
3.2 Contextualización 
3.2.1 Descripción y análisis del contexto socioeconómico y cultural del centro. 
  
El centro donde se ha desarrollado el proyecto de ApS es el Colegio SAFA San               
Luis conocido históricamente como Colegio San Luis Gonzaga. Se encuentra situado           1
en los alrededores del centro urbano de El Puerto de Santa María (Cádiz). SAFA es una                
entidad compleja y atractiva, por sus contrastes y por su ambiente: es cristiana, con              
fuertes conexiones con los jesuitas. En ella, conviven jóvenes de culturas y religiones             
distintas, de ideologías o tradiciones familiares opuestas. Además, dispone de una           
amplia obra educativa con 27 centros repartidos por Andalucía. Famosos como Rafael            
Alberti, Pedro Muñoz Seca, Juan Ramón Jiménez, entre otros. 
  
SAFA San Luis es un centro concertado, tiene grandes espacios, abarca todos los             
cursos, desde Educación Infantil de tres años hasta Bachillerato, pasando por Educación            
Primaria y Secundaria, además de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de             
Formación Profesional. Concretamente, en Educación Infantil, hay tres líneas por curso           
(A, B, y C). El colegio dispone de un director gerente para todo el centro, pero, al ser                  
este tan grande se dividen en tres subdirectores: uno para Infantil y Primaria, otro para               
la ESO y Bachillerato y otro para Formación Profesional. A su vez, hay un jefe de                
estudios en cada sección y, por último, se encuentra todo el claustro de profesores que,               




en nuestro caso, vamos a colaborar con el profesorado del primer ciclo de Educación              
Infantil.  
  
Respecto a las familias que pertenecen actualmente al centro educativo,          
encontramos una amplia diversidad en cuanto al nivel socio-económico de éstas.           
Aunque se ha de señalar que no ha sido siempre así, pues hasta hace unos años la mayor                  
parte del alumnado procedían de familias cuyo nivel socioeconómico era medio-alto.           
Ahora, en cambio, vemos como el número de familias con ingresos minoritarios y con              
familias procedentes del extranjero ha aumentado considerablemente. Centrándonos en         
las aulas donde se ha llevado a cabo el proyecto, podemos observar todo tipo de               
profesiones, además de varios casos de inactividad laboral. Además, encontramos varias           
familias desestructuradas, con padres separados y malas relaciones entre los mismos,           
alumnado cuya custodia ha sido quitada por los servicios sociales… con lo cual esto              
repercute indudablemente en el alumnado que se encuentra en estas situaciones. 
 
3.2.2 Fortalezas y debilidades detectadas en relación con los recursos humanos y            
materiales. 
  
En este colegio, hay un amplio equipo de profesorado, el departamento de            
idiomas uno para el inglés que cuenta con diversos profesores, y otro para el francés,               
esta última no se imparte en infantil. Además, el centro cuenta con un equipo de               
educación especial junto con la orientadora y pedagoga del centro. En el Departamento             
de Educación Especial, observamos, que hay ciertas carencias o debilidades          
importantes, pues pensamos que no se trabaja bajo unos principios inclusivos. Algunos            
aspectos con los que no coincidimos son: sacar del aula al alumnado, darles siempre la               
misma ficha hasta que la resuelva bien, empleo de lenguaje no inclusivo, etc.  
  
Por otro lado, los materiales de los que el centro dispone son más bien escasos.               
Tienen un proyector por cada aula, en algunos funcionan los altavoces y en otros no. No                
tienen ordenadores por aula, sino que hay un aula TIC pero que apenas se usa, pues                




portátil que debe llevar si quiere usar, pero normalmente lo tienen en clase guardado. En               
las clases de primer ciclo, sí cuentan con mucho material manipulativo que es muy              
beneficioso para el alumnado, pero el uso de estos son escaso.  
  
 En infantil concretamente, cada maestra tiene sus materiales en el aula, pero            
hemos observado que no se usan la mayoría, pues el aprendizaje se rige básicamente por               
un libro de editorial y no usan apenas otros materiales que tienen en el aula. Estos, solo                 
se usan a la hora de juego libre y en algunas ocasiones puntuales que hacen puzles,                
juegos de lógica, etc. También cuentan con un aula de psicomotricidad muy amplia,             
pero las tutoras del primer ciclo no hacen uso de esta. 
 
3.2.3 Análisis y valoración del proyecto educativo en relación con el marco legal e              
institucional. 
  
Tomando como referente lo que las leyes establecen en cuanto a lo que se refiere               
al Proyecto Educativo del centro y teniendo en cuenta el artículo 127 de la LEA (Ley                
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía), el artículo 121 de la LOE               
(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y el artículo 21 del Decreto               
328/2010, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas                
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación Primaria y de los colegios de               
Educación Infantil y Primaria concertados que reúnan las condiciones necesarias, dicho           
colegio SAFA San Luis, hay cierta correspondencia con parte de los aspectos recogidos             
en tales leyes. Después de haber profundizado e indagado en el proyecto educativo, los              
principios que proponen como formación integral del alumnado es el respeto, la            
libertad, la igualdad, la justicia, solidaridad, etc. que también están recogidos en la ley. 
  
En lo que se refiere a los procedimientos y criterios de evaluación del alumnado,              
se puede reconocer que se cumple con la normativa y con lo que viene en el P.E                 
(Proyecto Educativo). De esta manera, la tutora cumple con la evaluación global,            




interés, trabajos, actividades, etc. Sí que es cierto que las rúbricas de evaluación también              
vienen preestablecidas por las editoriales.  
  
No obstante, hay muchos puntos, o la mayoría, en los que el proyecto educativo              
de SAFA se centra y tiene como punto de partida la religión, el cristianismo, etc. ya que                 
este centro pertenece a una cadena de colegios cuyo origen surge de la Compañía de               
Jesús, una congregación jesuita. 
  
3.2.4 El papel del docente en el centro escolar: autonomía y participación en la              
dinámica organizativa del centro. 
  
Los profesores de este centro escolar tienen una participación muy activa en el             
centro, sobre todo con talleres y cursos relacionados con el Departamento de Pastoral.             
El cual organiza numerosas acciones solidarias, entre ellas, la carrera solidaria que            
hemos tomado como punto de partida para este proyecto de ApS.  
  
Ocasionalmente, se realizan actividades conjuntas entre ciclos y etapas de          
enseñanza, sobre todo, para celebrar festividades como la Navidad, el día de la Paz o el                
día de Andalucía. Para ello, se reúnen primero, todos los coordinadores y coordinadoras             
de ciclo, para luego estos, transmitírselo al resto de tutores de su ciclo, de forma que                
todos queden informados sobre la actividad llevada a cabo.  
  
Por otro lado, las tres maestras de cada ciclo, se reúnen todas las semanas para               
programar, compartir ideas y preocupaciones, tratar temas de interés común, informar           
de sucesos relevantes ocurridos, etc. Desde la Jefatura de Estudios, proponen a las             
maestras de cada ciclo, que trabajen de forma simultánea para que una clase no vaya               







3.2.5 Relación familia-escuela: análisis de los canales de comunicación y colaboración           
de los actores familiares implicados.   
  
La relación familia-escuela, en general, es cercana y cordial, aunque dependiendo           
de cada curso y aula varía el nivel de implicación y colaboración en ella, siendo mayor                
en la etapa de Infantil y primer ciclo de Primaria. La participación se ciñe sobre todo a                 
las celebraciones finales de cada trimestre, pero no suelen participar en actividades            
conjuntas ni de apoyo en las aulas.  
  
Con respecto a las actuaciones que se realizan con los padres son: la utilización de               
la agenda escolar como medio de contacto entre profesor-familia, debemos de destacar            
que la mayoría de las veces se usa para la comunicación de algo negativo y muy pocas                 
veces para algo positivo. También, se hace uso de las tutorías, pero como hemos dicho               
anteriormente, para comentar aspectos negativos de aquellos alumnos que hayan tenido           
alguna dificultad tanto de conducta como académica.  
  
3.2.6 Descripción y análisis de las líneas de actuación del Plan de Inclusión y Atención               
a la Diversidad del centro. 
  
La inclusión y la atención a la diversidad en este centro, se realiza con trabajo y                 
planificación. Pero desde un punto de vista analítico propio, después de realizar la             
mención de Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, concluimos que se intenta             
caminar hacia la inclusión, pero no se realiza con éxito, pues la mayoría de técnicas               
implicadas no están actualizadas ni se rigen por el ​Index For Inclusion​.  
  
Por ejemplo, sacar por defecto al alumnado con necesidades específicas fuera del            
aula para darle apoyo, está relacionado con técnicas integradoras, arcaicas y no con             
prácticas inclusivas. También, realizan planes y programas específicos de actuación          





Con esto lo que se está consiguiendo, inconscientemente porque no creemos que            
sea de manera intencionada, es que se etiquete a los niños y niñas como alumnado con                
dificultades, torpes, con problemas, etc. Lo cual es muy peligroso porque esto se puede              
convertir en un lastre que le acompañe durante toda su vida académica, incluso pueden              
convertirse en alumnado en riesgo de fracaso escolar, pues su auto concepto y su              
autoestima se han visto afectadas con estas actuaciones. 
  
Otro aspecto es el lenguaje empleado por el profesorado. Consideramos y           
compartimos la idea de que el lenguaje construye pensamiento y esto influye en lo que               
somos y por consiguiente en lo que hacemos, creemos, vemos, defendemos… Esto            
llevado a la inclusión, las barreras… cabe pensar que las barreras más importantes para              
avanzar hacia una escuela para todos son las que se erigen en nuestras creencias más               
profundas y en torno a los valores que hemos ido construyendo respecto a las              
diferencias humanas, en definitiva, con relación a la “cultura” dominante hacia la            
diversidad (Melero, 2003). Para desentrañar esos valores y creencias debemos          
preguntarnos sobre ¿cómo se interpretan las diferencias individuales?, ¿qué tipo de           
reconocimiento y valor se otorgan a las mismas?, ¿quiénes somos “nosotros” y quienes             
son “los otros”, en este juego continuo de exclusión e inclusión? (Booth y Ainscow,              
2000) 
 
Con esto no pretendemos desprestigiar la labor docente que se realiza en el centro,              
sino mostrar la situación que existe en el contexto en el que se ha llevado a cabo el                  
proyecto y, además, esta contextualización sirve para justificar la mayoría de los            
objetivos personales de este ApS, es decir, las necesidades que vamos a intentar cubrir a               
través de la puesta en marcha de este proyecto.  
 
4. DISEÑO DIDÁCTICO 
 
El diseño que se ha llevado a cabo para este proyecto de Aprendizaje y Servicio,               




menciona en el marco teórico, el ApS tiene influencias de esta metodología. De hecho,              
el ApS, añade a la misma una dimensión solidaria de servicio. 
 
Sabemos ya que para llevar a cabo un proyecto de ApS se deben seguir unas fases.                
Para nuestro proyecto hemos seguido las mencionadas en la fundamentación teórica           
expuestas por Mendia (2011). La primera fase, ​Análisis de la realidad, ​se ha llevado a               
cabo desde el periodo de prácticas que ha realizado el autor de este trabajo, hasta el                
momento de la misma elaboración del proyecto. Para ello, a través de un análisis del               
Proyecto Educativo del Centro y de la metodología empleada en Educación Infantil,            
vimos la oportunidad, así como la necesidad, de llevar a cabo un proyecto de              
Aprendizaje y Servicio, el cual dotaría de sentido las acciones solidarias que se llevan a               
cabo en el colegio.  
 
Para la segunda fase, ​Propuesta de ideas, hablamos con la coordinadora del            
Departamento de Pastoral (una unidad propia del centro concertado al que nos referimos             
en la contextualización) y el coordinador del Departamento de Educación Física, los            
cuales son los organizadores de la mayor parte de las actividades solidarias. Tras             
dialogar con ellos, surge la idea de continuar una de las acciones que han hecho este                
año. Esta actividad ha sido la participación, por parte del alumnado de infantil, en una               
carrera solidaria para la ONG “Entre Culturas”, por ello, pensamos que sería interesante             
darle continuidad a esta acción solidaria y así asentar bien conceptos e ideas sobre qué               
es un servicio solidario y qué podemos aprender mientras lo realizamos. Dicho de otra              
forma, se opta por tomar como punto de partida una experiencia vivida por el alumnado               
y dotarla de sentido a través de una propuesta de aprendizaje que, a su vez, desemboca                
en un servicio enriqueciéndose así, la experiencia vivida. 
 
Además, se llegó a la conclusión de que una propuesta interesante sería continuar             
esta carrera (en la dimensión de aprendizaje) con un proyecto de alimentación saludable.             
Ello sería el nexo de contenido de unión con la carrera, ya que el deporte es, junto con la                   
buena alimentación, un hábito de vida saludable. Este proyecto tendría además un            




alimentos saludables, sirviendo el proyecto de formación para el alumnado para saber            
qué alimentos serían buenos y saludables para donar.  
 
Una vez determinado cuál iba a ser el aprendizaje y el servicio, dimos paso a la                
tercera fase, ​Planificación del proyecto. ​En él, se ha intentado involucrar a todas las              
alianzas y personas que han participado en el proyecto. Para el diseño del proceso de               
aprendizaje se ha contado con la opinión de las maestras de Educación Infantil de tres               
años, que han actuado como un filtro para las actividades que se les iban presentando,               
compartiendo la realización de algunas y, también, rechazando otras que les planteamos;            
la coordinadora del Departamento de Pastoral y coordinadora de la ONG “Entre            
Culturas”, aportando información sobre la carrera y el servicio que hicieron; y el             
coordinador del Departamento de Educación Física, el cual es Doctor en Hábitos            
Saludables, aportando grandes conocimientos sobre qué podemos trabajar sobre este          
tema en Educación Infantil.  
 
Concretada la planificación y el diseño, se negoció la temporalización con el Jefe             
de Estudios y las maestras de las clases implicadas para, una vez concretado, comenzar              
la puesta en marcha del proyecto y las fases de la secuencia didáctica diseñada.  
 
4.1. Metodología docente 
 
Para la realización de este proyecto, hemos tomado ciertos principios básicos           
para la metodología que se va a aplicar en aulas de Educación Infantil. Algunos de estos                
principios son, usar una metodología globalizada, tener muy presente la atención a la             
diversidad del alumnado, intentando ofrecer diferentes medios para acceder al          
aprendizaje, así como la de presentar actividades con unas directrices pero siempre con             
libertad para poder escoger y elegir según sus necesidades. 
 
Hemos basado una gran parte del diseño en el socioconstructivismo, ya que ha             
sido un pilar básico a la hora de diseñar las actividades, pues pensamos que la               




al alumnado que se enfrenta a estas. Esto podemos observarlo en todas las sesiones en               
las que se permite la interacción social entre el alumnado. Basándonos en Luria (1974;              
1997) y Vygotsky (1979), afirman que separar el cerebro de su contexto es algo              
imposible. Además, justifican nuestro pensamiento de que a través de las interacciones            
con los otros, haciendo uso del lenguaje, se producen situaciones de desarrollo en los              
niños y las niñas. López Melero (2003, p. 35) afirma que: 
 
La tesis básica y fundamental de Vygotsky (1979) es que el desarrollo humano es              
educación y que el aprendizaje cultural no solo es acumulación de conocimientos,            
sino que implica la propia construcción de las herramientas de la mente. El             
aprendizaje mediado se concibe, así como la vía humana al desarrollo cognitivo,            
afectivo, lingüístico y motriz.  
 
Por último, destacar la importancia que se ha dado al juego, siendo este             
fundamental en la etapa de Educación Infantil. Hemos incorporado actividades          
lúdicas y de juego simbólico en nuestro diseño, ya que, como coinciden autores             
como Vygotsky (1979) o Piaget (1932), el juego propicia situaciones en las que             
los niños y las niñas activan su desarrollo, emociones y por lo tanto, generan              
aprendizajes mucho más ricos.  
 
4.2 Objetivos didácticos de la secuencia didáctica 
 
Para la concreción de los objetivos de la secuencia didáctica se han tenido en              
cuenta los establecidos en la Orden del 5 de Agosto de 2008. 
Tabla 2.  
Objetivos didácticos de la propuesta  
Objetivos didácticos de la propuesta 
Fomentar el trabajo cooperativo entre iguales 
Trabajar la comunicación y expresión de emociones, necesidades y opiniones en alumnado de Educación Infantil               
para construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, tomando                 
gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las               
características propias, sus posibilidades y límites. 
Fomentar el trabajo cooperativo entre iguales y establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez               
más amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir                  




Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y                   
bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa 
Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos               
y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella de forma crítica. 
Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de              
expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los demás y de regulación de la                   
convivencia. 
Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, ampliando y perfeccionando             
los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando los de los otros. 
Fuente​: ​Realización propia 
 
4.3 Contenidos de la secuencia didáctica 
 
Los contenidos del proyecto también están sujetos a la Orden del 5 de Agosto de               
2008, divididos en las áreas del currículo de Educación Infantil, concretamente los            
bloques del primer ciclo, ya que la secuencia didáctica se ha llevado a cabo en aulas de                 
tres años.  
 
Tabla 3.  
Contenidos de la secuencia didáctica  
Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal 
Conocimiento del entorno Lenguajes: comunicación y 
representación 
Selección de alimentos saludables 
de manera autónoma 
Conocimiento sobre la procedencia 
de los alimentos saludables suele 
venir de la naturaleza  
Términos de alimentos saludables y 
no saludables como, fruta, carne, 
pescado, pasta, leche, chocolate, 
chucherías, batidos…  
Concienciación de comer alimentos 
saludables y las consecuencias de 
una mala alimentación 
Exploración de los alimentos de su 
entorno familiar 
Expresión a través del dibujo y el 
lenguaje oral de una comida 
saludable 
Conocimiento de valores como la 
solidaridad, la equidad, el respeto... 
Concienciación de la diversidad que 
existe en la sociedad 
Términos inclusivos (diversidad, 
equidad, etc)  
Fuente: Realización propia 
 
4.4 Fases de la secuencia didáctica 
 
El proyecto se ha dividido en cinco fases: fase de activación de ideas previas y               
motivación, fase de introducción, fase de investigación y profundización y, por último,            





Figura 2. ​Representación gráfica de la propuesta didáctica de ApS. Fuente: Elaboración propia. 
 
Activación de ideas previas y motivación 
 
La primera fase de este proyecto consistirá en realizar una asamblea con el             
alumnado que ha participado en la carrera. Con esto pretendemos, además de conocer             
las ideas previas, tener una primera toma de contacto que sirva de introducción de los               
temas que vamos a trabajar y el servicio que se va a realizar.  
 
Este primer encuentro, tendría como intención primordial presentar al alumnado          
el proyecto que se iba a realizar como una continuación de la carrera en la que habían                 
participado. Además, con esta primera fase se transmite al alumnado el protagonismo            
pues, se les presenta que son ellos y ellas quienes van a realizar el servicio y se pone en                   
valor que para eso hay que prepararse para hacer una donación de alimentos saludables,              




En esta primera toma de contacto se realizaría una asamblea con cada una de las               
clases de infantil que van a participar en el proyecto. Para llevar a cabo esta asamblea se                 
preparará un guión previo sobre cómo queremos que vaya transcurriendo esta, ya que,             
aunque vaya a ser un espacio para el diálogo hay que ir reconduciendo las ideas que el                 
alumnado vaya exponiendo.  
 
Con la asamblea pretendemos hilar las experiencias previas vividas a través de la             
carrera con el proyecto saludable a partir de preguntas como: ¿Es saludable el deporte?,              
¿y la comida?, ¿toda la comida es saludable?, ¿hay comidas que se pueden comer todos               
los días?, ¿qué alimentos son saludables?, ¿qué alimentos no son saludables?, ¿qué            
ocurre si todos los días comemos alimentos que no son saludables? Ello nos             
proporcionará pistas sobre las que construir en futuras fases, ya que permitirá tener una              
idea de sus conceptos previos. Usar la asamblea animará la activación de ideas de cada               
uno, pero también servirá de apoyo de unos a otros. 
 
Y también, preguntas para conocer si saben el motivo de la carrera y, por lo               
tanto, si son conscientes de que han realizado un servicio solidario ¿Sabéis para qué se               
ha hecho la carrera?, ¿a quién iba destinado?, ¿creéis que hay que ayudar a las               
personas?, ¿os gustaría seguir ayudando a otras personas? 
 
Fase de introducción 
 
En esta fase se comenzará a indagar en el tema con mayor profundidad, de modo               
que el alumnado empiece a trabajar ya los conceptos y contenidos referentes al proyecto              
y se les pasará el testigo de este comienzo de investigación sobre la alimentación              
saludable.  
 
En primer lugar, se realizará una asamblea en la que se retomarán las ideas              
planteadas en la primera sesión para re-organizar estas, aclararlas o incluso volverlas a             
explicar por si falta algún niño o niña a la primera fase. En definitiva, hablaremos               




a realizar y por qué es necesario el aprendizaje previo a la donación. De este modo, no                 
se desvinculará el servicio del aprendizaje, pues no son actividades aleatorias, sino que             
tienen un sentido dentro del Aprendizaje y Servicio.  
 
Tras esta asamblea, se leerá el cuento “María y las chucherías” (véase Anexo II)              
el cual está relacionado con la alimentación saludable y la ingesta de alimentos             
ultraprocesados con mucha azúcar. A este cuento se le ha hecho un ajuste en cuanto a la                 
longitud y el lenguaje, de tal manera que se adecúe a las necesidades y características               
del alumnado de tres años. Al finalizar la lectura de este, se preguntará al alumnado               
sobre dicho cuento para ver si se ha comprendido e incidiremos en preguntas como              
¿Qué ocurre si comemos alimentos que no son saludables?, ¿se pueden comer todos los              
días alimentos no saludables?, ¿qué alimentos son saludables?, ¿cuáles no son           
saludables? 
 
Después de entrar en el tema y empezar a incorporar términos como, alimentos             
saludables, alimentos no saludables y, dentro de estos, alimentos concretos, sin           
profundizar muchísimo, sino a un nivel más general en cuanto a la pirámide alimenticia.              
Se animará que sea el alumnado el que primero diga qué alimentos conocen, para a               
partir de ahí saber qué vocabulario usaremos y cuales se deberán ir incorporando. Desde              
el diseño previo se considerarán alimentos saludables el pescado, la carne, la pasta, la              
leche, los huevos, las frutas y las verduras. Los alimentos no saludables que se han               
seleccionado han sido el chocolate, las chucherías, los batidos, zumos azucarados y la             
bollería.  
 
Para asentar un poco más esta terminología, así como la distinción entre ambos             
tipos de alimentos, se realizará una actividad “Cada alimento a su caja”. Esta actividad              
consistirá en hacer una separación entre alimentos saludables, los que podemos comer a             
diario, y alimentos no saludables, los que podemos comer sólo de manera ocasional.             
Para ello, se entregarán dos tarjetas (véase anexo III), una de un alimento saludable y               
otra de un alimento no saludable que deberán depositar cada una, en una caja              




la comida no saludable. El desarrollo de esta actividad se llevará a cabo en asamblea y                
se irán levantando de uno en uno para poder observar a cada niño y niña, de modo que                  
se le pueda atender y ayudar a lo que este requiera por si la explicación no ha sido del                   
todo clara.  
 
Para concluir, se le dirá al alumnado que se les va a mandar una misión, la cual                 
consistirá en investigar en sus casas, en sus frigoríficos y despensas, qué alimentos             
tienen, ya sean saludables o no saludables. Para ello, se les entregará, por un lado, una                
ficha (véase anexo IV), en la cual aparece una línea en medio que divide el folio en dos,                  
en un lado deberán colocar los alimentos saludables y en el otro los no saludables; por                
otro lado, se les darán las tarjetas con las que se han realizado la actividad anterior                
(véase nuevamente anexo III) como recurso para pegarlas en la ficha, aunque también se              
les invita a dibujar si no encuentran algún alimento en las tarjetas o si lo desean. De este                  
modo, les motivamos a investigar su entorno familiar y además de esta forma se              
transmite la idea del proyecto a la familia, la cual ayudará al alumnado a buscar y                
realizar la ficha. Esta ficha junto con las seis tarjetas, se les entregará un viernes para                
que tengan de margen el fin de semana para realizar la investigación.  
 
También nos servirá este trabajo, por un lado, como recurso de evaluación para             
ver si se van comprendiendo y adquiriendo los contenidos, y por otro lado servirá de               
análisis para ver si en las casas del alumnado existen alimentos saludables y no              
saludables.  
 
Fase de investigación 
 
Aprovecharemos la distribución que existe en las aulas de infantil, las cuales            
disponen de seis mesas, es decir, seis equipos, de cuatro niños y niñas mezclados de               





La actividad que vamos a realizar consiste en una puesta en común, en la cual               
cada miembro de cada equipo le contará al resto de componentes qué alimentos ha              
encontrado en su casa, para ello podrá usar la ficha que se les entregó en la fase anterior.  
Esta puesta en común se realizará en tres de los seis equipos, esto se debe a que                 
contamos con la participación de la tutora de cada clase, una técnico, que nos ayudará               
en esta actividad y el autor de este trabajo. ​Cada uno de los adultos participantes estará                
supervisando la puesta en común que se hará en los equipos, interviniendo sólo para              
guiar e ir reorganizando las ideas si esta se desvirtúa mucho, pues se primará la               
participación del alumnado de forma libre y autónoma.  
 
Mientras estos tres equipos hacen sus respectivas exposiciones, los otros equipos           
realizarán un dibujo libre sobre su comida saludable favorita, con la intención de             
analizar nuevamente si están adquiriendo nuevos conceptos y, además podremos          
analizar si por parte del formador se está transmitiendo correctamente la información o             
si se está haciendo mucho hincapié en algunos alimentos y no tanto en otros, en               
definitiva, será también un recurso evaluable y analizable.  
 
Conforme se vayan finalizando las exposiciones de cada equipo, se irá rotando,            
es decir, un equipo que estaba realizando el dibujo pasará a la exposición y viceversa.               
De este modo, todos los equipos estarán atendidos y supervisados por un adulto que,              
como hemos dicho, más bien será un guía. Como puede apreciarse, se pretende utilizar              
la estrategia de Grupos Interactivos. 
 
Para finalizar, se dará la opción, para quien lo desee, poder contar libremente en              
la asamblea cuáles han sido los alimentos que ha encontrado en su casa, haciendo de               
este espacio un momento de tertulia dialógica libre, en la que se podrá hablar de qué les                 
ha parecido la investigación que han hecho, si les está gustando lo que se está               
trabajando, puede surgir alguna propuesta por parte del alumnado, etc. 
 





Durante la profundización se realizará, para comenzar, una pequeña asamblea de           
repaso, recordando que llevamos trabajado, que se ha ido aprendiendo y para qué             
estamos aprendiendo, que es realizar el servicio para que se siga manteniendo la unión              
entre aprendizaje y servicio.  
 
A continuación, se realizará una actividad de rol “El supermercado de mi clase”,             
consistirá en montar un pequeño supermercado dentro del aula. En este, habrá alimentos             
variados, incluyendo saludables y no saludables.  
 
El alumnado, por equipos de cuatro o cinco componentes, deberá hacer una            
compra saludable, por lo tanto, deberán distinguir entre los alimentos que son saludables             
y cuáles no. Lo que vayan cogiendo lo irán metiendo en una cesta de la compra, que                 
será el resultado final de cada equipo. Esto servirá como última actividad de evaluación,              
siendo esta una de las más significativas, ya que, se planteará una situación real como es                
ir a la compra, en la que el alumnado de forma autónoma y libre discernirá qué                
alimentos debe coger. Además, esta actividad en grupo fomentará el diálogo y el trabajo              
cooperativo, ya que deben ponerse de acuerdo sobre los alimentos que cogerán y si              
alguien coge un alimento no saludable, el resto podrá ayudar y dialogar sobre si ese               
alimento es adecuado para una compra de alimentos saludables.  
 
Al finalizar cada grupo, se observará la compra que han realizado y se corregirá              
si hubiera habido algún alimento no saludable en la cesta de la compra. Por último, en                
asamblea recordaremos que la compra que hemos realizado hoy y los alimentos que             
hemos comprado ficticiamente, son como los que deben traer para la donación de             
alimentos. Este día se entregará también la circular para las familias avisando del             
proyecto de Aprendizaje y Servicio que han realizado sus hijos e hijas, el cual concluirá               
con una donación de alimentos. Se dejarán varios días para que vayan llevando los              
productos alimenticios.  
  





La última fase, será una sesión de cierre y celebración del proyecto de             
aprendizaje y servicio que hemos realizado, siendo esta la última fase del ApS. En esta               
sesión, veremos cuántos alimentos se llevan recaudados y se realizará un desayuno            
saludable, aprovechando el día de la fruta, en el cual todo el alumnado y demás               
participantes, desayunarán alimentos saludables, en este caso fruta que envía la Junta de             
Andalucía como motivo de su proyecto de hábitos de vida saludable y fomento del              
consumo de fruta.  
 
Durante el desayuno, se aprovechará para dialogar con el alumnado e intentar            
recibir un poco de feedback, de modo que obtengamos información final sobre todo el              
proyecto, sobre todo sensaciones y sentimientos encontrados, etc. Al finalizar, se           
realizarán unas preguntas preestablecidas a todas las alianzas que han colaborado en el             
proyecto (tutoras de las tres aulas de infantil, técnico de infantil, coordinador del             
Departamento de Educación Física, coordinadora del Departamento de Pastoral y ONG           
“Entre Culturas”). 
 
Después de tres días que dejamos de margen para llevar los alimentos, se asistió              
al colegio para recogerlos y llevarlos a entregar, además volvimos al centro para mostrar              
al alumnado una foto realizada en la entrega de alimentos en Cáritas para que vieran que                
el servicio se había realizado. Este momento ha servido para agradecer al alumnado su              
participación en el proyecto y el servicio solidario que han llevado a cabo. 
 
4.5 Temporalización de las fases 
 
La siguiente tabla de temporalización muestra los datos de una clase, esta es             
también aplicable a las otras dos restantes, ya que, se ha destinado el mismo tiempo               
aproximadamente y las actividades realizadas han sido las mismas.  
 
El tiempo que hemos destinado a la puesta en marcha del proyecto, tras negociar              
con el centro, ha sido de cinco días, empezando un jueves y terminando un miércoles.               




investigación en las casas decidimos que fuera un viernes para que el alumnado tuviera              
el fin de semana para recabar la información. El tiempo empleado en cada sesión, como               
vemos varía dependiendo del diseño y de las actividades que hemos realizado, por ello              
el tiempo que hemos puesto es aproximado. 
 
Tabla 4.  
Tabla resumen de la secuencia didáctica junto con la temporalización  
 
Sesiones Actividades Participantes Tiempo empleado 
1ª Sesión Asamblea de introducción 
del proyecto 
Alumnado de cada clase 
con sus respectivas 
tutoras, autor del trabajo y 
técnico de infantil  
30 minutos aprox. 
2ª Sesión -Asamblea inicial 
 
-Lectura del cuento 
“María y las chucherías” 
y puesta en común 
 
-Actividad “Cada 
alimento a su caja” 
 
-Asamblea final 
Alumnado de cada clase 
con sus respectivas 
tutoras, autor del trabajo y 
técnico de infantil  
-15 minutos aprox. 
 





-15 minutos aprox. 
 
 
-10 minutos aprox. 
3ª Sesión -Asamblea inicial 
 
-Grupos interactivos y 
puesta en común. 
Simultáneamente, 




-Exposición libre grupal  
 
-Asamblea final 
Alumnado de cada clase 
con sus respectivas 
tutoras, autor del trabajo y 
técnico de infantil 
-10 minutos aprox. 
 








- 15 minutos aprox. 
 
 
-10 minutos aprox. 
4ª Sesión - Asamblea inicial 
 
-Actividad “El 




Alumnado de cada clase 
con sus respectivas 
tutoras, autor del trabajo y 
técnico de infantil 
-10 minutos aprox. 
 




-10 minutos aprox. 
5ª Sesión -Desayuno 
 
-Asamblea final 
Alumnado de cada clase 
con sus respectivas 
tutoras, autor del trabajo y 
técnico de infantil 
-30 minutos aprox. 
 
-10 minutos aprox. 




5. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
 
El desarrollo de la secuencia didáctica ha cumplido con la temporalización           
representada en el punto anterior. Para la descripción de esta puesta en marcha, aunque              
el diseño se ha llevado a cabo en tres aulas de infantil, se hablará en singular, como si                  
las sesiones se hubieran realizado solo en un aula para una lectura más cómoda y fluida.  
 
Primera sesión​ – Activación de ideas previas y motivación 
 
El primer día se llevó a cabo la primera fase del diseño. En esta primera toma de                 
contacto se realizó una asamblea, primero con dos clases juntas por necesidad de las              
maestras y posteriormente con el otro grupo. La asamblea estará presente en todas las              
sesiones, tomando como referencia el Proyecto Roma, en cuyo modelo educativo la            
asamblea es una estrategia educativa clave, recalcando que en la etapa de Educación             
Infantil lo es aún más (Melero, 2018). 
 
En estas asambleas, se comenzó con una presentación, en las que las tutoras lele              
contaban al alumnado que durante unos días iban a realizar un proyecto con el autor de                
este trabajo y que estuvieran atentos a ver que les iba a contar. A continuación,               
comenzamos con una presentación y luego se preguntó al alumnado por la carrera que              
habían realizado. También se les preguntó si sabían por qué la habían hecho. La              
respuesta que obtuvimos fue que gran parte del alumnado contestó que la habían hecho              
para ayudar a los niños necesitados, porque habían tenido que llevar “dinerito”. En ese              
momento, se empezó a hilar esto con el término servicio solidario para que este fuera               
tomando sitio en el proyecto. Con posterioridad se les preguntó si creían que era              
importante ayudar a las personas necesitadas y si les gustaría volver a ayudar a otras               
personas, llevando comida y luego donándola, a lo que respondieron con una eufórica             
afirmación.  
 
Mientras se le iba dando voz a las inquietudes del alumnado y permitiendo que se               




necesitábamos aprender antes qué tipos de comidas íbamos a traer, pues no íbamos a dar               
comida que fuera mala o no saludable. En ese momento empezamos a hablar sobre las               
comidas que son saludables, es decir, adecuadas para que nuestra salud sea buena, y las               
que no son tan saludables (o no tan buenas). Tras dialogar y preguntar qué comidas               
conocían que fueran saludables y aquellas que no, llegamos a la conclusión de que la               
donación debía de ser de comida saludable, ya que, como dijeron algunos niños y niñas,               
si donábamos comida que no fuera saludable “se les iban a picar los dientes o les iba a                  
doler la barriga” (alumno de tres años, diario de sesión uno), siendo estas palabras              
textuales de parte del alumnado.  
 
Finalmente se cerró la asamblea con un breve repaso de todo lo que habíamos              
hablado para dejar lo más claro posible cuál iba a ser el aprendizaje y el servicio y, por                  
qué estaban relacionados entre ellos.  
 
Segunda sesión- ​Fase de introducción 
 
En esta se realizó en primer lugar una asamblea para retomar todos los temas              
tratados en la sesión anterior y, de este modo, recordar por qué estamos realizando esta               
secuencia de aprendizaje y volviendo a activar ideas previas.  
 
Tras la asamblea se procedió a leer un cuento llamado “María y las chucherías”, el               
cual tuvo una buena aceptación por parte del alumnado. Este cuento, que habla de una               
niña a la que le dolía mucho la barriga por comer muchas golosinas, nos permitió               
trabajar nuevamente el tema de la ingesta de alimentos saludables y no saludables, a              
partir de una situación más cotidiana para este alumnado, pues están acostumbrados a             
disfrutar de la lectura de muchos cuentos, como pude comprobar en mi periodo de              
prácticas. La combinación de la asamblea con la lectura del cuento y su comentario les               
abre la puerta a las tertulias dialógicas. Como se menciona en el marco teórico, a través                
de este tipo de propuestas se está poniendo en valor el dar espacio a las voces del                 
alumnado, siendo este un espacio muy rico para ello, como señala Aguilar (2013) citado              





No todas las interacciones comunicativas conducen a máximos niveles de          
aprendizaje ni todos los diálogos superan desigualdades educativas. El         
aprendizaje dialógico se produce en diálogos que son igualitarios, en          
interacciones en las que se reconoce la inteligencia cultural en todas las personas             
y que están orientadas a la transformación de los niveles previos del            
conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito de todos y             
todas. El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el           
aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, están           
guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son              
valores compatibles y mutuamente enriquecedores. 
 
La tertulia les ofrece la posibilidad de confrontar ideas, de explicar sus            
impresiones, de poner grandes palabras a lo que piensan y así mismo de enriquecerse              
mutuamente. Después de dialogar sobre el cuento, fueron surgiendo contenidos sobre la            
alimentación. Preguntamos al alumnado primero, sobre los alimentos saludables que          
conocían y, segundo, por los alimentos no saludables. Como respuesta, obtuvimos que            
la gran mayoría relaciona la fruta y la pasta como alimentos saludables y, el chocolate y                
las chucherías como los no saludables. Lo cual, nos hizo ver que debíamos ir              
incorporando poco a poco los alimentos restantes de la pirámide preestablecidos. En            
esta actividad, vimos como en una de las aulas, a gran parte del alumnado le costó un                 
poco más la separación de las tarjetas, es decir, tuvimos que detenernos más e              
intentamos que se ayudaran entre ellos y ellas. 
 
A continuación, para afianzar un poco más la diferenciación entre alimentos           
saludables y no saludables, realizamos un juego “Cada alimento a su caja”. Para             
realizarla, repartimos dos imágenes a cada niño y niña, una de un alimento saludable y               
otra de otro no saludable. Les explicamos que estas imágenes deberían de depositarlas             
individualmente en unas cajas que pusimos en la asamblea, una caja para los alimentos              
saludables y la otra para los no saludables (véase anexo V). Como vemos, está              





Al finalizar la actividad anterior, nuevamente en asamblea, le transmitimos al           
alumnado un reto, le dijimos que les íbamos a encomendar una misión, la cual consistía               
en investigar en sus casas qué alimentos tenían, ya sean saludables y no saludables. Para               
realizar esta actividad, les facilitamos unas fichas y unas tarjetas, que se llevarían a sus               
casas, para que con la ayuda de sus familiares realizaran la investigación. En la ficha               
debería quedar recogida la información de los alimentos, para ello les proporcionamos            
seis imágenes, las cuales habían usado en el juego anterior, por lo que eran familiares.               
Además, se les daba la libertad de usar estas o si lo deseaban realizar algún dibujo o                 
cualquier otra alternativa creativa, según su propio criterio. Con esta actividad           
conseguimos también involucrar a la familia en el proyecto, la cual, al parecer no suelen               
participar mucho en cuanto a actividades realizadas en el aula. Para facilitar la             
participación de la familia, se les envió una nota explicativa de la actividad, que              
apoyaría la explicación de los propios niños y niñas en casa. 
  
La sesión la cerramos con la asamblea anterior, en la que le transmitimos la              
actividad que realizarían en casa y les agradecimos el trabajo que habían realizado para              
que se fueran motivados de la sesión.  
 
Sesión 3- ​Fase de investigación 
 
En la tercera sesión, tras el fin de semana, hemos continuado la rutina de realizar               
una asamblea, para igual que las anteriores veces, retomar los aspectos tratados en las              
sesiones anteriores. Para ello, analizamos qué sabíamos y qué hemos aprendido nuevo            
y, recordamos que debemos continuar aprendiendo para realizar la acción solidaria lo            
mejor posible.  
 
Tras finalizar la asamblea, organizamos a los niños y niñas por equipos            
aprovechando la distribución de las aulas, creamos grupos interactivos agrupándolos de           
forma heterogénea con cuatro componentes por grupo aproximadamente, dependiendo         





Esta distribución tenía como fin realizar una puesta en común de las fichas de la               
investigación que habían realizado en sus casas. Podemos observar como la libertad que             
dejamos en cuanto a la forma de representación ha dado sus frutos, pues encontramos              
fichas solos con las tarjetas, fichas con tarjetas y dibujos y, fichas solo con dibujos               
(véase anexo VI). Esta actividad la realizaron tres grupos de forma simultánea, cada uno              
supervisado por un adulto (tutora de la clase, técnico que ha actuado como alianza y el                
autor de este trabajo). Mientras estos tres grupos realizaban la puesta en común (véase              
anexo VII), los otros grupos restantes realizaron un dibujo de su comida saludable             
favorita (véase anexo VIII). Cuando se finalizaba la puesta en común en los grupos, se               
iban rotando los roles y los que habían realizado el dibujo pasaban a realizar la               
actividad y viceversa.  
 
En esta actividad el alumnado tuvo la oportunidad de mostrar lo que había             
encontrado en sus casas, discerniendo entre alimentos saludables y no saludables de            
forma autónoma. De este modo, nuevamente le ofrecimos al alumnado una oportunidad            
de exponer sus ideas de forma autónoma, fomentando el diálogo entre iguales y con el               
adulto como mediador. Además, de expresar mediante otra vía, como es el dibujo libre,              
cuál era su comida saludable favorita.  
 
Finalmente, en asamblea general, se daba la oportunidad de quien quisiera podía            
mostrar libremente al resto de la clase lo que había dibujado y por qué lo había dibujado                 
y, contarles cuales habían sido los resultados de su investigación. Es decir, que tipo de               
comidas habían encontrado, dónde la habían encontrado, si había más comida saludable            
o no saludable… Lo que se consiguió fue crear un espacio libre, en el que el alumnado                 
se sintió cómodo para poder mostrar cómo estaba participando en el proyecto y sus              
emociones sobre cómo se sentía con la investigación. En esta misma asamblea nos             
despedimos y quedamos en vernos para la siguiente sesión, advirtiéndoles de que            
haríamos una actividad.  
 
Un hecho que ha ocurrido concretamente en una de las clases, ha sido que una               




les indicamos en cuanto a la separación de alimentos en saludables y no saludables,              
pero ha incorporado más imágenes con recortes de revistas. Con lo cual, vemos como la               
riqueza de la diversidad se abre paso y, en el caso de esta niña, entendemos que sus                 
necesidades han sido profundizar más sobre este tema. Esto ha sucedido porque hemos             
dejado libertad al alumnado para que realizara esta actividad, nosotros les facilitamos            
alguna herramienta, pero no les prohibimos, sino que les incitamos a que si lo necesitan               
hagan uso del recurso que quieran (véase anexo IX). 
 
Sesión 4 – ​Fase de profundización 
 
En esta penúltima sesión, tras la realización de la asamblea, procedimos a            
explicar al alumnado la actividad que iban a realizar. Para ello, les preguntamos si              
alguna vez habían ido de compras al supermercado, tras la respuesta de estos les              
mostramos cómo se iba a desarrollar la actividad. Esta, llamada “el supermercado de mi              
clase”, consistía en que el alumnado, en grupos de cuatro o cinco niños y niñas, debían                
realizar una compra de alimentos saludable . Previamente, habíamos habilitado un           
espacio del aula para montar una especie de expositor, en el cual encontrábamos             
alimentos saludables y no saludables (véase anexo X). El alumnado, debía pasar por             
este y debían ir metiendo entre todos y todas en una especie de cesta de la compra, los                  
alimentos que consideraban saludables, para ello debían dialogar entre todos y estar de             
acuerdo sobre qué alimentos iban a comprar (véase anexo XI). Al finalizar la compra,              
realizamos una comprobación de los alimentos que habían comprado y si todos los que              
habían escogido eran saludables. Cuando terminaba la revisión, inmortalizamos el          
momento con una fotografía del grupo con su cesta de comida saludable (véase anexo              
XII). Esta actividad recrea una actividad cotidiana, en este caso ir de compras, como              
dice Melero (2018) no hay que crear un modelo lineal, sino que debemos partir de               
situaciones reales de la vida cotidiana.  
 
Para finalizar la sesión, realizamos una asamblea de cierre en la que les             
preguntamos que les había parecido la actividad, si les había gustado, cómo se habían              




los alimentos para poder resolverlo y explicar que los problemas se resuelven a través              
del diálogo. Por último, les recordamos que el siguiente día comenzaría la entrega de              
alimentos saludables, por lo que tenían que poner en práctica lo que habían aprendido              
para que fueran llevándolos al colegio. Para informar a las familias, se repartió una              
circular (véase anexo XIII). 
 
Sesión 5 - ​Cierre/Celebración 
 
La última sesión, fue una fase de cierre a modo de celebración, como parte final               
e imprescindible de todo proyecto de Aprendizaje y Servicio. En esta, realizamos un             
desayuno saludable, en el cual comimos frutas, aprovechando el día de la fruta que              
realizan los colegios a partir de un proyecto de la Junta de Andalucía (véase anexo               
XIV), el cual lo hilamos con el nuestro y gracias a la fruta que donan para dicho                 
proyecto realizamos un desayuno saludable. Nos hubiera gustado que asistieran a la            
celebración todas las alianzas, pero por motivo de horarios y trabajo no pudieron venir              
todos y faltaron los dos coordinadores que han colaborado en el proyecto.  
 
Durante el desayuno aprovechamos para dialogar con el alumnado sobre el           
proyecto, preguntarles si pensaban que habían aprendido cosas nuevas, qué cosas           
nuevas, si habían disfrutado, si les habría gustado haber hecho alguna otra propuesta, en              
definitiva, realizar un poco de feedback con el alumnado y también con las alianzas, en               
este caso las maestras de infantil y la técnico de infantil para agradecerles su              
participación e involucración, además de preguntarles por su opinión sobre el proyecto.            
Nuevamente damos importancia al lenguaje, basándonos en Vygotsky (1977) el cual           
dice que cuando el niño empieza a dominar el lenguaje, el propio lenguaje se transforma               
en un medio del pensamiento “el niño comienza antes a comprender el lenguaje que a               
hablar”. Por lo tanto, nos basamos en esta idea pues lo que pretendemos es que el                
alumnado sea autónomo para pensar por sí mismo y desarrolle el pensamiento crítico.  
 
Al finalizar, hemos tenido un momento más íntimo con las maestras de las             




cuales nos han servido para tener también el punto de vista de ellas. A las alianzas que                 
no asistieron, se les ha preguntado en otro momento en particular. Es decir, se estaba               
recogiendo información para una evaluación multifocal, que como sabemos, es la           
última fase de un proyecto de Aprendizaje y Servicio. 
 
Cuando transcurrieron los días que dejamos de margen para entregar los           
alimentos, asistimos al colegio a recogerlos y procedimos a su entrega en una sede de               
Cáritas situada en El Puerto de Santa María. Después volvimos al colegio y les              
enseñamos al alumnado una fotografía realizada con los alimentos en momento de la             
entrega, para que fueran conscientes de que lo que han hecho ha sido real (véase anexo                
XV). Aprovechamos este momento para agradecer a todo el alumnado su participación            
en el proyecto y por el servicio solidario que han realizado.  
 
Con vista al futuro, esta colaboración con una nueva asociación, en este caso             
Cáritas, podría ser perfectamente un punto de partida para comenzar un nuevo proyecto             
de ApS y, de este modo, daríamos continuidad al que se ha realizado. 
 
6. EVALUACIÓN 
6.1 Evaluación del proyecto de Aprendizaje y Servicio 
 
La evaluación de este proyecto de Aprendizaje y Servicio se ha realizado            
fundamentalmente a través de la observación directa y participante, en cuanto que            
formaba parte de lo que acontecía en el aula. Para registrar ello se ha usado un diario                 
como herramienta para hacer algunas anotaciones de comentarios expuestos en clase           
por parte del alumnado o de las maestras de infantil que se han considerado relevantes.               
Aunque, estas han sido más bien escasas, la evaluación ha nacido de la reflexión a partir                
de lo observado y vivido durante la realización del ApS.  
 
En el proyecto hemos intentado entender la educación como dice Freire (1990)            
citado en Melero (2018) una forma de culturización donde educador y educando se             




también el proceso y poder obtener por parte del alumnado una referencia de cómo van               
sintiéndose y qué proceso de andamiaje están realizando.  
 
Para desarrollar la evaluación del ApS en sí, nos hemos detenido en reflexionar             
en los elementos y aspectos fundamentales de un proyecto de Aprendizaje y Servicio,             
con la intención no de calificar, sino de obtener los puntos fuertes y débiles del ApS. La                 
intención de este proceso ha sido la de que la evaluación se ponga al servicio de poder                 
seguir mejorando en esta metodología en la etapa de Educación Infantil, ya que esta              
metodología, como hemos mencionado en el marco teórico, no tiene un gran número de              
experiencias en esta etapa. Con su análisis contribuiremos a que se pueda tener una              
referencia más sobre cómo llevar esta metodología a las aulas de Educación Infantil.  
 
En resumen, la evaluación de los elementos definitorios del ApS, ha sido en             
gran parte satisfactoria, ya que, consideramos que hemos cubierto la necesidad de la que              
parte este proyecto y, tanto el aprendizaje, como el servicio han tenido un sentido y una                
proyección desde el primer momento, considerando estos como los puntos más fuertes,            
junto con el trabajo en grupo y la reflexión, de este ApS. En cambio, como puntos                
débiles, o a mejorar, tenemos sobre todo la participación de la familia en el proyecto, la                
cual nos hubiera gustado que hubiera sido mayor y la celebración, a la cual no pudieron                
asistir todas las alianzas del proyecto.  
 
Tabla 5. 




Necesidad La necesidad ha sido detectada por el autor de este trabajo, la cual era dotar de                
sentido a las acciones solidarias que se realizaban en el centro a partir de la               
combinación de estas con el aprendizaje, dando como resultado un proyecto de            
Aprendizaje y Servicio. Tras la realización de este, pensamos que se ha cubierto esta              
necesidad, pero no podemos saber aún si seguirán combinando las acciones solidarias            
con el aprendizaje.  
Servicio El servicio se ha concretado entre el promotor de este ApS, la coordinadora del 
Departamento de Pastoral del centro y el coordinador del Departamento de Educación 
Física, el cual ha consistido en realizar una donación de alimentos. Esta acción 
solidaria se ha llevado a cabo, pero desde el equipo promotor pensamos que hubiera 
sido más rico que nos hubieran permitido que el alumnado pudiera haber entregado 




Aprendizajes La secuencia didáctica en la que se han producido los procesos aprendizajes, se 
considera inclusiva pues se han ofrecido diversas formas de acceso a los contenidos, 
así como diferentes formas de representación y expresión, por lo tanto podemos decir 
que se cumple con los principios del Diseño Universal de Aprendizaje. 
Participación La participación por parte del alumnado y las alianzas la consideramos como exitosa. 
En cambio, la participación de la familia, nos hubiera gustado que hubiera sido 
mayor, pero las condiciones del final de curso y la propia concepción del centro en 
cuanto a la participación de las familias en el aula, han hecho que esta haya sido más 
bien escasa 
Trabajo en grupo El trabajo cooperativo en grupo ha tenido un papel importante en el proyecto, aunque 
se han realizado algunas actividades de forma individual, siempre han tenido una 
posterior puesta en común para que en grupo se reflexionara y se expusieran las 
ideas. Además, se han dado situaciones en las que el alumnado podían ayudarse entre 
ellos mismos.  
Reflexión Esta ha sido continua, como hemos visto en la secuencia de las sesiones, la reflexión 
ha tenido un papel fundamental junto con el diálogo. Todas las sesiones han tenido 
mínimo un espacio de tiempo para reflexionar sobre lo que se ha ido trabajando.  
Celebración Pensamos que la celebración, lo ideal hubiera sido que todas las personas 
participantes del proyecto pudieran haber asistido a esta, incluidas las familias, este 
es un aspecto a tener en cuenta en la realización de futuros proyectos de ApS. 
Además, el hecho de que se haya realizado el proyecto tres aulas, la celebración, por 
motivo de horarios, se tuvo que realizar simultáneamente en las tres clases a la vez, 
ya que en una misma clase no cabía todo el alumnado.  
Evaluación Para la evaluación se ha dividido en tres partes, evaluación del ApS, con esta rúbrica, 
en la cual evaluamos los elementos del proyecto para obtener puntos fuertes y débiles 
del mismo y poder mejorar en los futuros proyectos que realicemos. Una evaluación 
concreta de la secuencia didáctica, en la que ponemos en valor los contenidos y 
objetivos de la secuencia y, por último, una evaluación personal, en la que prestamos 
una mayor atención a los objetivos personales desde un punto de vista crítico 
personal.  
Experiencia en el centro  La experiencia para el colegio, ha sido totalmente nueva, ya que no habían realizado 
ningún proyecto de Aprendizaje y Servicio. Aun así, han estado dispuestos desde el 
primer momento en el que se les presentó esta metodología y pensamos que ha tenido 
trascendencia, ya que entre profesorado, Jefatura de Estudios y familia (a través de 
las circulares) se ha comenzado a hablar del ApS.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2 Evaluación de la secuencia didáctica 
 
En cuanto a la secuencia didáctica, hemos usado algunas de las actividades            
como la ficha de la investigación en las casas y la última actividad “el supermercado de                
mi clase”, para observar si se han construido algunos aprendizajes. La intención no ha              
sido evaluar qué contenidos ni cuántos ha adquirido cada alumno o alumna, sino ver              
cuál ha sido el proceso que han ido realizando. Las fotografías, actividades y la              





La puesta en marcha de este proyecto en tres aulas distintas de Educación             
Infantil, nos ha aportado perspectivas distintas, de modo que, aunque el diseño y las              
actividades hayan sido las mismas, cada realización de esta ha sido distinta, ya que la               
diversidad y el alumnado de cada aula es diferente. Hemos podido ver cómo en una de                
las aulas, en la cual el autor de este trabajo ha realizado las prácticas de cuarto curso de                  
Educación Infantil, el alumnado se ha mostrado más cercano que en las otras aulas, lo               
cual, nos hace pensar que a lo mejor haber realizado un periodo previo para establecer               
vínculos afectivos con las otras clases hubiera sido beneficioso, sobre todo para la             
realización de las primeras sesiones cuando aún no había mucha confianza. Aquí han             
tenido un papel importante las tutoras de estas clases, pues gracias a su colaboración y               
participación en las sesiones han ayudado a romper algunas barreras a la hora de              
participar el alumnado.  
 
A partir de los resultados obtenidos a través de los instrumentos anteriores, los             
cuales se pueden ver en los anexos, podemos considerar que se han adquirido los              
conocimientos establecidos en los objetivos. El alumnado es capaz de diferenciar entre            
alimentos básicos saludables y no saludables, considerando que los saludables se           
pueden comer con una mayor frecuencia y, por el contrario, los no saludables se deben               
suprimir de la dieta diaria. También, pensamos que los contenidos trabajados sobre el             
respeto, la diversidad, la escucha, la solidaridad... han tenido trascendencia en el            
alumnado.  
 
Así mismo, corroboramos que se han ofrecido espacios para fomentar en el            
alumnado el diálogo, el reconocimiento y expresión de sus propios sentimientos e ideas,             
el trabajo cooperativo entre iguales y el desarrollo de la autonomía, los cuales han              
tenido gran éxito y se han realizado exitosamente. Además, han podido explorar su             
entorno cotidiano, como por ejemplo sus casas, para poder observar y reflexionar sobre             
los alimentos que han encontrado. Pensamos, por tanto, que se han cumplido los             





Por último, destacar que, gracias a la realización del proyecto en tres aulas             
distintas, hemos podido observar que cada aula es un mundo distinto y cada niño y niña                
requiere de un tiempo y un proceso distinto, es decir, esto nos ha permitido ver la                
riqueza de la diversidad y poder obtener resultados, opiniones y pensamientos muy            
variados.  
 
6.3 Evaluación personal  
 
En esta evaluación haremos más referencia a los objetivos personales y al punto             
de vista del autor de este trabajo, el cual ha estado presente en todas las fases de este                  
proyecto.  
 
En cuanto a los objetivos personales, pensamos que no se han alcanzado en su              
totalidad. Por un lado, creemos que el hecho de usar un lenguaje inclusivo ha ido               
adentrándose entre el profesorado, pero no en su totalidad, ya que hemos visto durante              
el proceso que aún se hace referencia a algunos alumnos. Por ejemplo, con algunos              
alumnos y alumnas que aún no han adquirido el lenguaje en su totalidad, como un               
alumno con problemas, lo cual nos hace ver que esta concepción después desemboca en              
prácticas excluyentes. Esto lo hemos visto cuando a la hora de realizar alguna actividad,              
te advierten del alumnado que consideran como NEE, desarrollando en el alumnado            
etiquetas que probablemente sean interiorizadas y repercutirán a lo largo de su paso por              
el sistema educativo.  
 
Sí que pensamos que la solidaridad se ha hecho hueco en este proyecto, también              
sabemos que en este centro se llevan a cabo muchas acciones solidarias, con lo cual               
encontramos un profesorado acostumbrado a estas. La clave de este proyecto ha sido             
dotar de un mayor sentido el servicio solidario a partir de la combinación con el               
aprendizaje, ya que hemos obtenido por parte del profesorado buenas opiniones y            
experiencias sobre esto, lo que no sabemos si seguirán poniendo en práctica esta             





El contagio de esta metodología, como hemos dicho, no sabemos si tendrá            
repercusión y si se habrá conseguido contagiar al profesorado, pero sí sabemos que             
desde la Dirección del centro no permite que las aulas de la misma etapa trabajen de                
formas distintas, sino que las actividades que se realicen en una, deben hacerse en las               
otras, además no creemos que tengan intención de trabajar al margen de los métodos              
prediseñado por las editoriales.  
 
Pensamos que el trabajo cooperativo entre profesorado sí se ha fomentado, así            
como con los departamentos que han participado, aunque a veces hemos percibido un             
poco de saturación por parte de las maestras debido a que hemos realizado la secuencia               
en la recta final del curso. También, decir que ha habido algunas propuestas, como una               
excursión fuera del centro al mercado de abastos, que no se nos ha permitido realizar               
porque las maestras no estaban dispuestas por el mismo motivo que hemos comentado             
anteriormente. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si se va a realizar un                
proyecto de Aprendizaje y Servicio en el que el equipo promotor de este no es el tutor o                  
tutora de la clase de infantil que va a ser protagonista del ApS, es conveniente que se                 
realice en una época que no sea próxima a los finales de los trimestres porque podemos                
encontrar al profesorado más reacio a realizar propuestas innovadoras que se salgan de             
sus rutinas por la saturación y la falta de tiempo.  
 
En definitiva, pensamos que esta metodología proporciona unos resultados         
extraordinarios, no solo en el alumnado, sino que repercute en la comunidad educativa,             
pero pensamos que sería ideal que los maestros y maestras de infantil incorporaran esta              
metodología en sus prácticas, de este modo, se tendría mucha más libertad para poder              




La realización de este Trabajo de Fin de Grado, así como la realización del              
proyecto de Aprendizaje y Servicio, me han aportado muchas experiencias nuevas que            




la introducción, había tenido contacto con esta metodología anteriormente, pero esta ha            
sido la primera vez que me he enfrentado en solitario al diseño y puesta en marcha de                 
un proyecto de ApS. Esto ha supuesto un reto desde el primer momento, ya que son                
muchos los aspectos que hay que tener en cuenta, muchos participantes, muchas fases…             
de las cuales no puede fallar ninguna para que el ApS salga adelante.  
 
Aunque tras la evaluación, considero que finalmente hemos podido dar sentido a            
gran parte de los objetivos, tanto personales como didácticos, esta realización me ha             
hecho ver la importancia de trabajar en equipo, concretamente en esta metodología, a la              
hora de diseñar un proyecto de ApS con un equipo promotor compuesto por varias              
personas. Esta reflexión no solo es pensando en repartir los roles, y, por consiguiente, el               
trabajo, es decir, que a nivel emocional es mucho más reconfortante sentirse            
acompañado en el proceso de trabajo y poder contar con distintas voces, ya que muchas               
veces necesitamos escuchar y mirar desde la posición de otra persona para ver aspectos              
totalmente nuevos y distintos que pueden ser claves para que el proyecto tenga una              
mayor riqueza metodológica.  
 
Estas sensaciones, estos sentimientos, que he vivido durante el recorrido          
realizado con este proyecto, me hace reflexionar y extrapolarlo a la Educación,            
centrándonos en Educación Infantil. Pienso que el acompañamiento en esta etapa, como            
he podido experimentar es esencial, estar cerca del alumnado, hacer que se sientan             
seguros, creando espacios donde puedan expresar sus emociones y sentimientos y,           
trabajen en grupo de forma cooperativa. Es decir, acompañarlos en su proceso de             
aprendizaje para que no se sientan solos, así como dar importancia a todas sus voces,               
para hacer del aula un lugar como el que buscamos en el diseño de este tipo de                 
metodología, un espacio donde todos y todas pueden aportar su punto de vista.  
 
La realización de este TFG, me ha hecho pensar también sobre la formación             
continua de los profesionales de la educación. Esta reflexión surge a raíz de la              
investigación del marco teórico, leer autores distintos, cada uno con sus características y             




conformarnos con acabar el grado y caer en el error de pensar que ese ha sido el final de                   
la formación. Desde mi experiencia he podido comprobar que nunca paramos de            
reconstruir pensamientos y, concretamente con esta metodología, he visto cómo en cada            
proyecto de Aprendizaje y Servicio que he participado aprendo cosas totalmente nuevas            
y siempre requiere de una formación continua, ajustándome a las necesidades del            
proyecto y de los participantes.  
 
A partir de la investigación sobre las experiencias de ApS en la etapa de              
Educación Infantil con el alumnado como promotor del proyecto, me ha sorprendido la             
falta de estas experiencias en dicha etapa. Esto me ha hecho reflexionar sobre la labor               
que tenía este TFG, para poder seguir contribuyendo a que esta metodología siga en              
auge, ya que puedo corroborar que este método de enseñanza es inclusivo y además              
tiene la capacidad de alcanzar las tres dimensiones del ​Index for Inclusion (culturas,             
políticas y prácticas). Con lo cual, puedo concluir que estamos ante una metodología             
que sirve como vehículo directo para caminar hacia la inclusión, a través de             
transformaciones de espacios excluyentes, derribando barreras, cubriendo necesidades,        
mientras promueve valores como la equidad, la convivencia, el trabajo cooperativo, la            
solidaridad, el respeto, en definitiva, buscando un mundo mejor, más inclusivo.  
 
Creo que cuando miramos al mundo que nos rodea y somos conscientes de las              
injusticias sociales de las que nos hablaba Jurjo Torres (2008) o de las barreras que               
encontramos en nuestro alrededor, tenemos la obligación moral y ética de intentar            
transformar todo lo que esté en nuestra mano. Desde la escuela, tenemos esa             
oportunidad directa para aportar grandes beneficios a la sociedad y para ello, debemos             
fomentar metodologías innovadoras e inclusivas, como el ApS, a través de las propias             
actuaciones, dando ejemplo, siendo este de los mejores medios para contagiar a las             
personas de nuestro entorno. 
 
Este trabajo de Fin de Grado, me ha dado la oportunidad de conocer a personas               
muy diferentes, de conocerme mejor a mí mismo, descubrir nuevos puntos débiles,            




en oportunidades, ajustarme a las necesidades, no solo del alumnado, sino del centro y              
su profesorado. En definitiva, he vivido un reto que me ha hecho llenarme de ganas y                
de nuevas ideas para en el futuro, como docente, poder contribuir a que la educación y                
la sociedad, caminemos juntos hacia la inclusión. 
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9.6 Anexo VI ​Fichas realizadas por el alumnado en la fase de investigación 
 
 

























































































































































































































9.15 Anexo XV ​Fotografía en la entrega de los alimentos 
 
Fotografía con el Director de Cáritas San Francisco 
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